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NORTHWEST CLAY SVMPOSlUM 
On the .St::p~r:rn~r I .tlth w~keoo, I hil.d the 
good fortJ.:Jc~ [!J an~nd most of twa days of 
tho NW Clay !:iymposoium ill S~ttlc: (soc: 
notes on exhibiti o11, ). 'Be:s..idc o'tr..crvjng 
Mark Burns, sculptur • .t~ru I Sat1dy SitnoB, 
(lOUCt, 1!'1 separate wurkshlJ['I •n.:nu.:. ... , TtJY 
~].;er11i tnvel pnrt:~J~C:r, Jo.ck.i:. WbiLe. Mtll 
:;~1 111 011 C""'U aft£fOOO[] SC-5SIDDS of p<m~J 
uu;~,:,J:S:si~~L thl! Uni:vcrsh~· o~1l05hingmD. 
Th~ seuions. whctheJ \'to'>Orkshop, s lide 
pre!:ic: n.cation, or disc u s ion, were a 
f.ascinalin~ window ~)11 ch~.:~ wur~ and WL1rld 
of US day a~tbusi:?~sts Wbcntr:r ttu:y b~:: 
p::llle1':5., ~:"Cramic artists, cr c:rrtrcp~o:ur 
wl"' mah their Li-velibcod by using clay, it 
:cc-=m11c dt=ar Efw. we: should reJoice i 11 
'~~~Wki ilK I1L whah!VCI way we c:njo)' be-st. 
T!Kre•s JlliJm fo1 a ll of i.L5.~ 
Matthew K.acgilS. a Sr:autc-biis~ P:t"~mit.: 
critic and writer. C[]IA:ILUi.l~ '1:-VU)'Onr: 
't\'Drlir18 as. potters or ccromit: artists to lake: 
on mhe c-hslleose of toda~· ·s markers for thc:i:r 
wor . ~'tle1bcr fund~)II!IL arnoo-run::trolllll, 
IJr ;J(IlJ combilr\:U io1t •h l:te[\ co£!11. J::cramic 
work hiJ. pt_,t~nti a l tu br:--.:vmr: •~ll ir npt'1!1:l.nl 
c]I;RletJt m 1hr: world of i.!JL 
The Brilish ruth;Jc reprint~ belm.,·, CI.JUr1C'-Y 
of Gillinn. :McMil Lun. ·expr-esses rom.ctbi11g 
c1f mh•9 eR-CooragcmcrTJL: hl rare~. mhc liru~l 
parngruph oould well ha"-c boct1 Kangas' 
parti DG slt.ot m lfu: Scal i I~: s;ymposium 
~"X~nicipan.1s . 
Why modern pottery 
fites the lmsginatiaa 
ln ~/Je f'fjr~es tmd .t;i.rlie.\·, Brai:rlz IJ(Jlf~IJ' 
~m. bmadl}' .1pe.u.Kms. ruJW.blt! for rl.'l' 
rJutMit~ry rarMr dJaN 1'rs lfJiLJ.Ur.y bui •C v.as 
r;he.o.p. I!Unlt!.'I'Ilj jJJRr:I.OrJuJ diTO J1U1'JHJur. 
Croj11ftJ:Jp:J uhu1uJt/.td, tt~~t:J IJr.t..Ort.\""ll)'priet!tJ 
bmliVJf co.fJ('tJ :.·tts ~Rfl ~msg~· 't~Jn~ Iu b.t! 
e!.'t!t}'l't'll~re. Nu-w.oJ.a)'S, lhc lWJii' ofl~i7l:Jt 
BrUr5ll pottc,-,; fete IJ~.rlltotlstmds of po1.md::. 
(JIId (s frigfl}:; prized b.~ li merican rmd 
Cr:mtl'ltenr, .. 1 .:.1! wrll as dome .Hit· coflt.•clorr 
Btl! tl'i broad poptJia.ruy is !!OIIe, altd ~-i r:r m 
In /{JrJr~J 11tmrJi) ut ~p~IJJl1R! l,•aller{i!J a;rd 
th~ cla~W.r .rurobm18 r:ruft awldJo. 
nu! 11ev.· l!xirilntron crt lhr &rbic'm A rr 
GaUe!) ifJ Lo11don, Tfu Ra'lll' cmd tire 
Crm:kt!J, mor!u a ft~riJJer ltarro·.vrng of IIJt 
gap IJ('[,fT"'i!t:'ll rh,e poner·s .oows and thai of 
:rculprm·s URd Jmrnl~r.'i. /ti{)I wtly ~f (I being 
11ciJ r11 tJ .,..,.,w_,. nornuJU:_. .d~1 'rJrr!d ,·o fi~te 
mtltcr ,lhprr fljl{JU~cl r.rJ:;, h1r1 ir ~~'~ri_fit.'tJ1t}· 
im•oh·l!S .rcr,(plo!'f '•J•orkin& m daw1.f uii'IJ! u.f 
~.ead;ng c~rcmriclS'•iJ (as tlrcr ar~ som~r1nr1' ~ 
called)-
Whfu'1r r!ri! per.'l'pr!~rft.oeJ; of puJi-Secoud 
World W11r Rnt.fiill1 //1~ ,\' ln'(lluJwn tr)()b {Jk-1! 
5tmtt!IJ!ilrg lft'lll ', /rJfiJC'~ rt N;/iQcor tJr~ fi'>V!JrlU~!) 
ami T':irtie:r. lr ~1'li'5 ill 1920 Jlwf D!."r~tanl 
teach, who b-ecame ~!1 £' (ead.er of lltr 
!'eJWI1SJ(Jt~l':e Of gTJL!~ pOJt~J}' m F.Jt.rope. 
r~tJrmdfnMtltt'.\ .~nd1tal J 1) eor.'f ill Japan. 
J..t::trrh wd.'l' tli.tl jJL'I'l a 11tem pOiles ~·!tast 
.,.'Ork frw:d Oncnrut (~11tl E~1xli:rlr mrtdit!l'lli 
rmrli~rons, bur r~Lrn~ 8Vttrd prm,.f:;tisrrw~~ 
'ec:ti~ "~ wide/>· hr tire 1i'rrrti~s. nl\l em rJr 
~~·hicll!?IOI?)' k(tdir~g patrAtrrs a'MJ scttf{JWr.r 
al.so de.rignm plme.r. glms a11d t-t'.xtilt<.r, Ire 
and his ri,.·al WiiUam Starte-MruTay 
e.tiJ~brred ill coruempor.a;y an gallerits in 
L')Jmt altmg.ru!e arti!il:i tili.c Ben Nicholsoo. 
Ld!dt 'sdominallett 1\'rl..:S dUt~kdbyriJea!'ttMi 
frrmtAtUirlLumd Gertnait)' (Jt rhe lat.~ Thlm'es 
of l..tu:le RJt! and rlt.~ iait! HaJ!s Cop.et". as 
w.eU ru by tm mtrJ-Orie11tof groop aJ IIJe 
Cemral Sclwof ofll rJ.'l mrJ Craft.~. Jf J'I ~'IM 
Ulir:lt "'IJo stnoe.d .~ltulJt> IJDUttry j'rwn rJear-
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eilifl('lwn, Rtcaml CJ¥Jer i!itblJfJC.h to r.!.lSCJq: 
lrjr(Jm/IJf! po q-w.r1rfl!!b.!JiemttH af,freLe.arh 
~mdiiirm IL~ Camllt!rwe.U an.J lhe R'oyaJ 
Cal lege of Art lite) ruu~lrJ Iltt' lik.e s of fcm 
God/IT}'. Ew.1m He.Jickr::."OJr t.'nll Ettlabtih 
Frir.rch, who ar~ 111mu r'r tire ~ (mgunrd a11d 
'lt.IWiiJ lUmlmt.g!u miJu.r, W:~Sarn.Rtu1'1'roJ?£. 
w/u) ure rJmv r:lo'lt! befti1td ih~m. 
Tlr«~u,·trmr 1!1'»1 \'(',or · l!!dfits.l by Sur~by'.\' 1'J1 
I lTC' u .1ri1• ~("~' C"Ir.l'.iC".r, 1h~tr IJ_'t CJtrl:r~i.e ' J ~mJ 
1ww by Brorham · s- tm• • .,. phJ}'(V}u subsUJsr~wt 
parr ill the Jtpgrr.iuliiig of co~~emponuy 
c e rtnmcs. Ha11s Ceip~r· s pria:s have scared 
[tmn aj~· lumdnJpaunds m till! time o[IJi,r 
t!etJ1h m l! I uJ 1981, ro ~.OIJO por.mdsjor o 
puJnJj'~ arJdle-IJOlders m 1989. a record for 
(.I (·~mrl'mfH.Jrt..'r) .re.ranJlc. l.JAcy Rle 's mp 
pl"iC£' fS ju:rf Undu /,S,{)()(J j'HH.mJ.'i. 
Anothu imponant colflrib-uri.ol'l fJcJ."S C-OIRf! 
frum r!Je Cr~ Co~ncil, wllic:lr s-i7H:e 11J71 
llw fo.~urecllalttm 'lt.irh its appanH~s qf 
::.tar' U]J 81l-ltl,."tfi~i'~·!ll.prllttlfl, frse.fhrbina~rr:. 
and rr., !Ud~ rm/.c.f. r{ 1lrt b~Si avaUa/Jle 
'I'<'Ort. 1'h.~ Vrcrcria arw Alb.,.rr.\-ttt.fC!tJI\11 ltas 
pla;;red iH' parr wUh c-.f~ihirrrqu urul 
p"iJrchase:5 of COIIlempomry wcr.l • ft.meten 
as »oefl as Brrrislt. So lraJ.-"t tire few h:nJ·.'t' 
.fJ.U!f:ifJIW sa1ftl'it!S.r:J tkl!COrllflfercicrf SOCt4Jr, 
A .... Ihl! Ba.riJrrotl ;~;how ~'etJ.ffirms. tlte JlYJ.' of 
pnf.!I i.r tlwt th~!r comJJme Ule Itreffle quaUiit!s 
a1~ljomwl pourhilir1'.e-s of 3-t:ulptrJ.r(, M!liill! 
tlreir rnner .and (Jitf-1!1" surftJ:et!!l , .. an acq~tn 
~fu: d~carcrri~ (jr«J/rrlt:!i nf f1'J4rl~I·.,Jg. If 1/Jt 
fin£" arts siTa>' ,atJ./cu ir1ltJ r}r., l"l"''rluts of lite 
b;z.arn- and rlr.e ro~rc.c:ptrJtii, fiJ. sculpiu~ ls 
nOl'.- doing, they anrJd firid poU~ry mm'i'V'i 
jn to plug l lu gap. 
l.c:dc from The l~rd.epl!rulcnt July 19, 1993 
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ta p ubll.Sh ecl 10 tlmca a }'cat 3!il an 
lnfor.maUor• lin for th t! M~r11beJ'-. 
a.hsp. Submf-lSBIOI'l!Ulrewt!kQnlt.::. ;JJTl~ 
$}1€lul.d De: In C he Guiloii uJliO!::: "br lh~ 
h ·t Friday of lhc mont.h. J.taterlal 
may b;: ~rlcd for publlrotl:on. 
M~gln.i Ed!tor: J.s.n .K:idnre 
MalllnQ;: GilLian McMIUa.ti 
A4Yet<tlsiJig Rates~ (.u of .;Jiarm~ 
bf,l993, & lndu~ G.S.T.) 
$120.00 Eullp.age;$50.00haifpag~: 
~.00 qua.rrcr page: l$25.00 half 
column ClassLBod ad~: Fre:~ to Cund 
membe-rs: athi!T'Wlae, $8.00 min1-
mum. up to 3 1..1nc:s: $2..00 pet' col-
um n. line tl1crcafte.r. AJL aJ~ 1-o Lt! 
prepaid. D~nlUrle is d 1e lal'lt f"'rl~l.;~ 
nf thl;'! 1mmlh. 
Mr:i!Db~J:I"Iblp ;to th~ Potten' Gli!.'Jld 
of Rrltl_Jh Oolumb;i• See a.pplka-
t1on form pagl!' 6 ln l..h.ls Lssue. 
Boudl o1 bblecto.n, '1993: Tarn 
lrvJn~ I1J'e9Ldcnt: .NaJ..ban Jmoa. 'l,.'ice-
Pr~Jd~n.~ .Junt! .MaeDon.1t~t cS~·r~· 
l.;~ry; Arlit.a \Yo11 iT, Tre;)K~lr~r; With 
S;.tr<l !} Cut)ii", r.Anrl;;, Doh crt)'• l~ersU 
Krug. CaroL Mily~. l{al.h Rice ..Jones. 
a.r.~d Ron Varus. 
Staff: Jan ICJ.dnle:. Guild Office Ad· 
mJniS1ratar. Corali e Trtancc, Mw1-
8RCJ", Lea Prtce, A.saf.s.t.a.n.t, anJ Kauru 
coates. Uallc:ry of J:3.C. Ger::"11n k!S. 
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BOARD UP'DATE 
The Bouru ln.C!t on Scptcmbtl I (!fh, "'' i~t1 
Sar<Jh Coote ab~Dt. [c "' iew or d'lt: J I.UK: 
rcsigBBtion orB card menlbe~ Rhii!iSm.lmi~ 
and Frcili R.alln, se~r'31 md•,·idull~ ha..,·e 
bcc11 im' i[edby ~fie Bc10nl to fiJI t.bc viJ.C"..iiOCieli 
on an irueti Ill bash. One oftbcse, Pat Taddy 
~lt"teoded 'he nlcclio.gm; weJL He hasrcecntly 
~turned ~a V 21rtCOO\'eT after a yea:r 'A'Of'C::in_g: 
.and 'S111dyiDg in Ha1ifax, and is seui ng LI[J a 
s.tud]o to cootinuc !lis .c~a1 1'1i>t .... ~rk hf.::R!. 
Tbc seeood is loo Nfl~l, C"urfltur of ~hr: 
UBC Goologk{ll M u. etuu, wbu brjn~ with 
him CLit1sider.ubk ~~pt:rte~roe not ortly in. 
tlealm~ wltb 'tlre basic materials: patte.T!l arc 
1.oimilmr with, tu.u oJsa in. markeiiiog. If ttlley 
t:.n:: bolb wil1iDg. Joe and Pat will be. arnon.g 
rho:s.c: G~ ild members pi ac-ed 011 ~he 
Domjruuiog commjUccs list fnl' of(lci;lll 
ekctio111o [be- S oard ar •hi! (],Jild•!i AOM in 
January. J:J.Il Kid 11 it! a ho aHeJJdcd m; office 
adm~t'li 'i. l t:ULJf 
The news of Lh~ Ncn hWe:s.[ C~r.a ml.c 
Foundation· s apprc\'al .as a c:lwitiutl:1le. r~Ot· 
fer-profit organ.izmi.on h} b llh r~t:lid .;md 
pro..,. inc i al ~~~ vern n'r:n t bodies was 
tmnouru!"t!d lt,Y Gudd Pres.id~111 Tum IJ ... ing. 
Whi I\! rjl~ l'mf-L!t.}' Gw ld is a Dot-for-profit 
!Sllt:icty '-Imler tile: provinci.U Socre£ics Act, ir 
w.-ui oot :arbl.c: to Olbtain chruiul.blc- stams. for 
Jun.d-liai£ing pi.ITpiJscs. The mando!lte of ·L11e 
new Of83JllZ-B.Ili..oll i!l 'lfu::tefnre c::Qn~(.)~.ubl~· 
broaden han th:u or r-..e G ni]d. buL OOc:!i nat 
tak~ (J\'£f flfl)' ll( ~hi:. pre..~ I r .. me1iom; of '!he: 
Poncrs' Guil~1. T{e~ti Krug presented a 
dl~1:1l siun P· pe-r on Dot-for-profit 
urg.<Jmz.iluon: for Boord atlellliOil. rnon: m 
I:Qil\C! on tbi.s !iutljcct io fuum: issu~ of ·lftc 
Nr:ws cucr. 
;:-:. .. 
The July ~1111 Augu 1 financial uatemc:nts 
fo1 th~ GuiW (iMludLog the. Gallery afB.C. 
c~ilmi~) were. pre;s.c.nt!XI and fC\'ic-wcd 8l 
the meeting. Vll'tum~:- GoJicry sales rs'PI£rme 
improved jn AllgDst ovc.f la:>l ~·c:ar. lhc 
Gilllc:."ry .!llld Hmmcc commiu t!es. feel tlJa[ i• 
is not po!!!!ihle I C) re..ut~b Hslt urigi llil] 
cornmi!l~i.on rar..cs ~~l rbi.s time, <Js totaL swes 
for 1he lit"' eighL montbs of ~tris year arc 
lo!A•e-r tlkfllil !ii.l.lr:s to 1he same period in 1992.. 
Th~ tl il.llt:ry Comm3ttee pi~ented p1aos For 
the ooming season, inchldi.Jtg [he- ooffoc 
.service fe.nmrn (s-c:s- G allery R.epor1). The 
Bo:lfd rc:vi c wed Se,ec"Lions. C'~1'n miu~ 
strucfurc atld compc1si1 ion, 
TlM:tt! v..a~ Lhsl.-"l.l~jon of t!.e pllumed "94 
S~l'i Ill! S<t e, pMtLcuJarty c.ooc~:-rning the 
rroposcd 20 % ,;.:.><"L"-t 'S) ~ •• lt is rccog,n.izcd 
ln<~f a 52 5{1 booth rhB1~Je and n 20 % 
commissjoo may ma1c: j[ jmpossihlG for 
people to port:icipan:. A blldget and furdl.c:r 
aruLJ~s offec:£Chc-d'uJing for the !l.ale·willl!t!! 
prepared for rnB SepU!IDbel 30.1-l rneeri II .!J.. 
CAt time of Wil i 11111-o 10 IIK.Mhs bt1\•t bt~en 
rcsc:r\' t:![ b~· i n~Li vkh1~b.or gro1.1~. i.~ w~:=IJ <IS 
31) 1)1 c1:t. I 0 p:uple for th~:consignmentm-en..) 
T1 ts ht1ped Lhu' billc:tl.n.g will be possible for 
U'l~·of-fa-v.o·ncn Mos.l GuHd sale.s. ill d1c: past 
ha'w-e befi1 imm~:-ru.eE.:r· SIICC1:!i!iJu!. Tl¥:)' 
ha~-c beco mo~ ~:n:Joces..~f ul i11 i no::r~a~ing 
bmh ibe pllb1~' ~;; ~fil.c!~:s r sn d;.:;, 11s ~ll•l} 
tbc panicip;nn:f Sl!ll!t: o1 belonging to a 
bmad C:OI Imit~llity of pOilter.s mtd ceramic 
a.r Li. 1. • I know wr: can rnnke il ~c. alld ha'fC 
a wttnderl'uL lime togccheT do.in11 it 
• "'l'fl ir you au st I hiS tpl!llnt onlf Y:JSlli!ly 
intcrcs.tcd in dle sale, Et Is hoped you wiU 
be at du~ Septembl!l' lOib me tinl;_nll.l$9 
Csrhnlt;~hl, or at ~east eontac:t Dd1~ 
Jdlerson M. 929a9t7S, t1ee.an e rt i r nm 
lntl!l'es:t antJJ t"""'"4:nlu.nl oommltlmen• hl' eh-c 
.sale tlhal wm muk.t it bapp~n~ 
Jnn Kidnic 
(A fi11.,l de;.;J~EDD should be mad~ prior to [OC 
p~Jbln.: tion. of Lme Novc:mbe.r .nc:wsfcucr . 
Yu-ui deposit de.ques. will be rcrurncd UH:Ii 
to those ofyoo 'll.•ho llave aln~ady eomm:ir~d 
if Che decision is JlliidB 001 10 h~ld l h C! ~li!.) 
GALLERY REPORT 
Th:mk ... to lfaJlcr~· ATil 1. w 10 L't'lhLinue 10 
~\IPflOrl !,IS Lhl oogb I hi;;, difficult fi il:JilcJa.l 
jl:al. Wt: iUC I)Q[ OUI of fihaut:i.al difficuiLy 
}Ct. We ha .. ·c asked yo•t It; .:.t::~pr a S0-509t: 
1h1 in l;{mum!l!li om. i!lld ~Ute 1h.ar tlil l 
n.ot f!i.I.'Y· H••wi!'r'Cr, "'it1Jt,ulyuc•r<.:t~r-Jhc1u 
j~ h. i'lb'oiiOI lh!U il WIJUld bt: c.li O'i ''11t iur ll~ 
1.0 r I! n); in 1 n bus i.ncss 
An importtml pan of oor m<:mdalc ms to 
pro.,·ic.k: the p1,1bl1c. including otller gollCQ 
nnd sbop OWDCI~. rn V3DCCYJVer lLS well as 
ncross tbe OOLmtry, with the opportunity to 
'l.'iew the b~• B.C. h:u to offer ill cenunks 
By ~h.ov.in~ the 111 "'" bru Vio'C coosidcr to be tile 
br~it, WI: bt:lp (I I CfC'J'I[C !leW ffi[)lkCts for 
GnJ ecy arusts. By ~ttm•iding 1h~ velluc to 
di3.plo.y evnLving wm-k. \\~ also enhance the: 
pubUc' s i.LWURnr::s:s ,.r what31t)' am:: artist is 
p~ntly domg. We • 1-.o ~ new. ledge Lbllll 
tBc: Gnllcry ~w:s uu]y >l SIJ)all perccnlagc 
ci whilt is b~ing proclt•t:~d hete i•• British 
Colt~mbiLL We \ .. ·ill oontmur: f11 v..vrk h.sJ d 10 
iocrc"nse saks DS well uo; pub I ic w;•~n~ , of 
the quality product thLU i o::: :il'>'i!1lllbJr:: Cn tl~en~. 
lust o. remi.n<kr obuu t the: Chrbtm~ fr;1H1n:, 
subtitled .. CoiT« Cups and Jm·a Jugs''. 11 
is open to Guild mem~ who Wl~h to 
partid pllle Md I (':ncoor~e people who are 
no4 ~.ellin;g in1hc Ca.lkl) 'o cotnu.ct m'" l hr:: 
basic !Mrne is ··coffee .. <md thcus.ual irnUF~ 
co~ tominJ; lww-c:\·er. J 1ilin iL ..... -ouiJ b.: 
fu11to pfuy wrth ilic: conC"t:pt ar "Cofke~ '' 
is ""ide open. \Vork shooJd be here no IIlier 
than Nov em lx'r 12th. wjtb sho .... • o.:e1 up oo 
No\' ISth 
"'l?'ln~r~ionsn by Gmt:mc Alkrn«ncll 
JS lhe feature J{Jr the mon~h ot' O;;tobcr Wld 
run until1hc 25th. lnlhio:::show,Grnem~h:lo::: 
Cl'Ci!IC!d 'i'i[~{'~ rcminiscenr or Rou:sseo.u 
~in lm~s v.. lth Jluml ·•<~ses. peenng cout O\'t' 
1h<: lop ot lush JUn~le taiJi!~e; ('..jlf\'ed 
~li~:slals un lup of wh1rh V>l"-~li pcrdr, ·1n1~ 
.;.:a.r 'P'C cJ [11 aUt~H; ;) n tl h dtil;d "-c.!r\'' 11g hm'' 1..,. 
There tl<o 101!> 1£• del i_gh1 1lw: t:}'l! 1n 1 h ..... , ~·v.· . 
Ccwalit: 
669-5(,-15, lll.30to5:10., Mmida'' Lo F11dav 
. . 
Orl(lht:'.<r. 1993 
SHOWS AND EXHIBITIONS 
<.."onm11f' Glo\,ICT. rnl !irent I ')u«kle'r hn~ 
a sak and exhib1LJoo of lhear recent wmk at 
i be White Rock Community A1rb 
C.mmdl•s Gallery, 151:25 Ru~U Ave .. , to 
Oc:rc)lk:r 19Lb. 
F'our cc:ramiC' ruiists,, Gail Carney, a {ban 
Ran:.. Talutko Suzuki and KJ~thryn 
Y1lUifl~1 all in\'OI'a'cd wi'lh Burnaby Art 
Cc:ntre U\'1!1 [he }I!);U!'., piC!>CJU "C.t!ramiCS 
.us Art"'' 1 th~: Aurnaby 1\rl GaUUJ' f1om 
Otmber J st to 291h. 
Th!! NCeu1 'Ncrrk of Klnlchl Sbige:no will be 
fe<•t•Jn=-:L ;1.1 C&rde Craft C1t1 Gran., iJic lsi.:Jcd 
til No•.emkr, tA·•eh Ilk! llpemnj(1~Ji Nnr,x:m her 
4Lh, first Thurro<T>'· 
K~llu-yu Y Clnn:S open!> lll1 c:xbibit1cn ilt 
Joho ~a.m~•~J, I Oil..~ Drnbie Sr., Thur.id.:Jy, 
October 7th, !rum .5 In 1! pm. 
If !fmf re lir:<tding i!cros:- the borcJer. don't 
miss th~ Bt'lkvul' Art Mmcurn •s ''The 
r.&;lgacy of the Afl."ttie 13ra:y Foundation". 
t~ntil the end of <Xtob!r. The ATChi.e Bra} 
ceramic centre ill Hclcfla, Montana., Ms. 
bc:co function•ns siJJL""e [he '.50s. Md ;~m 
«mazing r&.n8e aDd nUJnbt:t of wol''li!t!O in 
clay hnvc l!ipent period' uf Li1rle. tbc::re. Th"s 
rctrospccl i 'a'C prt:s~::nhi tbe vrurk of 32 
indi\'ldu.al!>. llmcuts tBc:m Peter VO\!'k1~, 
Ben~ Woodtmm. Akio Takamon, Clary 
fllian, Wartt:n Mm:Kenzic:, Dnvjd ShtiDI!r, 
Kt:o Fer 'u~.m . Rudy Aurio. antJ Robert 
!:ipcrry. Jn.;;oojullctiln 'II.•[Lh L 993 c~:lcb:rn.tioo 
of the: Ye..ar of A~C:JI'l Cr.J~fl, lbcre .h.:we 
b~Xn oi.Mr imprcssi,·~ o;nnw:s ol· ceramic 
work in the ScaLd: u.reo.; lrom PorlcJv 
Nonhw~t, m the William Traver Galle-ry. 
Tile BdJt!'o'llt! ... hww Li tile main one ro e:sJry 
IIJJ 1v II...: l,!n.cf nf Ocl.obcr, ood aloru:, -..1i1 
wtlrth tile kip I 
To r:-c:lebrate i t..s, 25th a:rmi \'Cr-:ary, the 
Caruu!Uan Soclely ror Asian Arts. in 
J~•rl lit!r.,fJ1l• with lflt: Yanrounr Museum. 
1~ ITIIJifllling an e~t;hll--ilinr. e-ntitled ~'Clay 
nnd <.;Witb1 Ccl ·bnij,{m~ r.UJre ac,~ D~!alll 
in Born~ro",nt Lhc Mlllit:lllll on Clieo;rnlll~t.. 
VanoouYer, from <klober 5th ,._. bnu•Jty 
lrd. Jenn f'a.brni. curatOJ h..1r the soo,.,., 
w•i£cs. ''Cemmi..::!> and textiles were C'cotrnl 
In •dl L:I!T~IIH)71Lt::S conocctc-c.l to th~ 
t·elebr;!.llun of li I~ j n Born.::o~ t'ooilicy ritc!., 
b1rth, fleild-tilliin~ h;•rvi!..,L, a fo1 en of bridc-
pri~. [ ncs foradulteJ)'· ••nl in pa.)'n1CJII of 
dc:tm. C(:remcnjal cer.~mins in Bnmoo t"JiiCc 
I 000 AD. ha\:e beet~ in~re<~sin,gly o1 ,, t~ 
l: · ~oy,. as 'fLwjgn'. lbc)• aTe the dragon 
~10l .Stl;(! i:.•~ C1itticd on .;ailing vessd.s ru; 
tll(;k!.:u._ L waJ~ L'unt.Uncrs., as v.~U as Chl~, 
V i~:1 nOJ,mt:sc u n,J Tlial sLum war~ and 
pon'l:lt~in 'tr..de wn.re~· :· 
In Lbe: ex.hi bit, whicb includes ~ lu 11 !>!!:II.:. 
Born~::o-typc: longbo11sc. some Jjlle li.lft;l:jar ... 
and ,good cx;~mpLcs of Chinese c~Jilldoo~ 
whir~::war~s. blue and white porcclo.ms Oll.o 
well ai lwi!d-wovec tcx•iLes p:roduc::d b>· 
mdig~r~ous IJOOtll.:~ in Sar.awak., Sabah ood 
K3li manLan wlll be- on dispiii~. SpocinJ 
grnllp Lout:1i can be arranged b; phoning 
.Te~ F';..l.nJJ 31 !24-6200. 
J>agc3 
NFOAMATTON AVAILABLE 
RC~Centl)' rcoei\led from C.o\KF.&\C, the 
Canadian Attrsu' Repll'~~ntatloD. .J 
pac age DOll Uti rU "! 1Jldr rcceru ~ Of 11~ 
maga..:ino CAR.rrnT. oop}tlB)t1 qt&e~~rons 
Wld an, ,.,'t:r: , reoot•••nen.dcd minhnum fee 
~hedule.. P\JOiicatiortl'i h~;t, aoo mcmb~bip 
rl1ntl , Y'!Jur 0'¥''1} p~ ~CDJl. be obtainc'd b)' 
writing tbcm at L 8.9 l...Jurkr SL E .• Ottawa 
K IN 6Pl. 
(hoop medk:nJ. Oa::nr·• , nr:al.ili and other 
inllur~nce pa.ckll8e5 W1: il'•rallable to Potters· 
Guild membcu from Mutual of Omaba. 
Contact •heir loeiiJ V aBCOO\'~ office af lt72 · 
4802 for f iDLhct informadort. 
F.M 1 ~~-e! (.~ r:yuu in t]i<: ... .;~nullS regiun_3.1Jf the: 
pro a,. hl(;t.:., <1 group Qf rilne pollers. in the: 
U kana.g an ha Ye produced I heir first 
impressiv e bro"hure oD their ow11, 
introducing l.h.em and t.bcir smdio.s. m an 
Lnteres.t.cd public. Fer suggcstion:s. an how 
to go ahou1 i L. J'lhOllC Crilli:m Pay ntcr in 
T\:..'lchl.o.truJ at 767 331 1. 
· ·h~ ~\lhertlol PtlCLI!r~' ·~·~mlion will be 
contur;Ling D C Gmld members o invit~:: 
them to subscribe Lothc:i:r Cmuacrrnagazine. 
If ~·oo'd like 1o sec a copy. drop by the 
G&.llcry: we' n ha'J'e onf avaHobl( for 
reference. B3Iban Tip1001. lbc- ne.w ooitm, 
and former C~1lJr1tl.cs MtmJitly ii.JIJH,1s dum ' 
a fine job with it 
GALLERY OF B.C. CERAMICS - STATEMENT OF INliENT 
AND GUIDELINES FOR APPUCANTS 
Th-e G IJt:ry of B.C. ~rBl111c-s rcprcs£J-us 
oo~ L•f ~ve~.;•l progralli:S org8Jl.izcd by tll.;:: 
Pull~~' Guild of B ;C. for llhc advnnrofnchf 
ofknowlr=d~e abom ccramics:, T~ O;lllt;J)' 
functiolli as a showCti4:! fur o•mr urus· ns m'tl 
hdps.1o educ.Du: fJOO •nC\•nn d·u: public .j)bout 
the hi~h stand!• d a11d rir;b d iversity of lheir 
acb~vcnten b . Me•nbrmhip In the Guild as 
nor nt:Ct!ssary in c:ll'tkreo !ibow in the Gallery. 
Pmlit ... , along "''Lilh rn.embe11ibip dues. arc 
ustcl•o iinante ot.bcrcd11Cationa1 in][iruivc~. 
The GaHuy opcrarc-5. IJildiu C!1(; pul il:y 
dircc Lion of the f!o:'tld of Di r~ru~ (~r •h~ 
Panc:rs.' Gu ild of 'R.C., ~Nilh tile: Mmtagc:r 
3M or her ;;;Jarll;,ei lijl:givcn the respoMJbitit:y 
f4.lf CiU1)·i ng otrt 1111li policy on a day-to--day 
b.,::. is, l be: m€orma.J:ioD bclow w11L pro\•idc 
8Uldehn~ for those- alnady lOOWi 11g i" rhe 
Galler~· and for thos-e co nremplar in • 
partidpwion in lh~ Cumrl!. 
lndivldunJs v,.ishiBg m shoo;;y in. ll"l£ Gall~r )' 
mmt subm][ the rollowi n..tt: 
a. sjx JJLUC~ ~lJ.C~·ln•' ;~ r••nge: ol wol:k, each 
llLcCC I() 10 idt~nllfied wieh mune <md 
l'fun.l:~t:red fil1m l-6i 
b. ~ lY]X'd biography aOO a S[RterrtCIH .ubout 
yQur.;e]f Blld your work~ 
c. a 1yped and !lumbered 11.-.t clr 1 1t: pll!(:l:'i, 
pro\•iding ill feu rnillilin ~.,,1 n::tiUI rrkei 
Ll. ~ t.:h~:9tn: foT $2.1.41.) (.$20.00 plll.i S] AO 
OST) which rq~rc:sents a lloo-reful'lda.'blc 
ittr)·i ng fee 
Please note •hat tiM:: Pa[tcr' s. G\111d "''i II [Ill! 
be rc:spollsible for brca ages ""h ich oc ;:u 
dt~ring norma] hnndliug 
Thl!l Jt.Jn~ wi II be looking far V.'Ork whid 
s. l10t,~,os a ... 1 n.mg seBSe of pcrsooal S[.i'k; and 
d i rct:t i '~n fl nd 'o\'bich is. technica IL~· 
L''nlliJ'It!lt:n• rfJood desig111 o.nd consistc:IX')' 
0\'1.! rdl ·~ pi~t~willa.lsobcaoonsidcntlan. 
The abD\'C' cri tcr1a v.. ill be a ;p]lt!tl J.'Y ;' •h~ 
pcr.s.on sci ·cfic,n.. .;onrnut tc~ ""!be r;ornnuttce 
will cnnsi ~ oft wu members ot dte .Uoard of 
Du~cnrs who w iJ! be appoint.cd by tiX' 
flou"l Tlle third committee member, also 
iJppoio&ed b)' 1hc: Board, will lilc: a me-mber nr 
large TbeSdrctiollS.Comm.iL~ ~ill appai m 
its own ch3ir who will I repnrl cc•mmi 1•~ 
dcci.s.iott!'. [0 ~hl!l fl~urd rtll~l will . "''be 
•JpfllieJnl h~· h:.m:r wi•tun U\ "'-ecb oJ Lhe 
·' • bm isl'i oo tk:adllne. Comrruuec: members, 
t!~L"e[lt the OOair, ,.,;]J hold office rar one 
.)'~i r. [he dtairpcrson .,.,ill com[nuc for .:t 
~erond ye..ar in order m provick cominuiL)•. 
Howe"·~r. bt or sbc"" ill rclinqui!'.h th..; dui r 
10 BJ1 ineomio_g co nun int!c ml!.m 1cr. 
Al1 urt.iscs s.howtng in 1hc GaJLcry "'i 11 ~ 
reviewed annuall.y. The- Sdt!-ctitlns 
Commiti£C will awly •he !\31111! L'"l ~ rl! l:t 
oodfncd i n Soc[iOh 1. The putpo.~ of 1 he n:-
jur} i••r i ••• cnslJrc Lhil.t ~be. quality o v•ork 
L."m'll i nue" lo be ot an aQCept.Jbk sran.dnrd. 
Artl ' 's v.hodo not pass 1he llllnu.JI re-j urying 
\lr m han· thrjr work :n=mo\'ed from Lhc-
(j ·•llery nnd wiJI be ad\•iscd 10 rc-.;:ubn11L 
work 10 Chc OC.>:l Select ion' c~un Ill itt~!.!: 
mrctin_g. 
:!li. J U~ )'lN'G SClll:LEDUL~ 
The: Sc:lc:ction!l Commimc wi II •••o ·t Lhn.:o.! 
times p:-:r ) ctu. 
April - fret •he 1 :S•h~ 
0c LO~t - o:.tf1t:t •hr: ].5th~ 
Ann 1. I n~-jur)'ing date: to be doc1ded by I:M: 
cnmlTllttee, but Dot [a.ter than A.mH of a~; 
~~ .. -~year 
Octob~r, Hl93 
WOAKSI-IOPS UPCOMING 
It 1(10ks: lik~ um is th · l'~f rol:" re:rre:iblna 
your.lmu"·Jcdge of day bodj~ 1J111.d gltl.-G~. 
Of11u:l two Followln~ wooohop~S1 mhc cmc-
~n October m focus. on day llodi~ 
partl(l.d!ltl~·. Mdi 1lle !?l!e:ond In J:mu::u-y 
\tjJI f4.KU:S Ull ·gl.u.:zt'S. 
f?IA Y RODY lVOB K.~ROP 
Jim Jlobimon wi]J pr~t IU a 'me-day 
v.o-ork51lop oo Ouober 1 64b a! Etnll~ ~rr 
Cclle:;;e on GrBJlviUe blEt.nd. hum 9;:\0 iilm 
•o 4:JC¥n. A !uudio potter s.inot! 1971. be 
1~\:~s ttoo wcwh ilfl llr- Soo1hc:rn Orei!Oil 
R~ Cr~:ek V••lh:y ano ~!I the: audtor- of 
scverul ilrtll;lts 011 d.ay 00 A laze foonulaJimL 
wTi.Ue.n for Studio Potter . $g:L.d 1M! . He. wil l 
be able 10 Held qt~est1onli ~md pwvidl!: 
1r.formal:iall far pouers workjn,g: in tugb liuu 
low Lt.:mptl"8tu~. illustr.at~ will:! slides, 
1e:.q I. tS, pl:uB li.llmpl~ n11d fusion butlons.. 
'fh,e inrt~~;;.rrrt;.~ and appllcabi I i•y of :sc~·cr9l 
melh-od.s of ~ lttt.e cak: nlarjoi'J !A'Hl be: 
addf"e:Med, nlong v..11lJLb~ j m jlOtf:lJI1.Dn.!:'IS of 
mat~: ri o.Ls sel« Lio11 (bo Lh 11 il Li v t;. O'!TJ•1 
commc:Tcial} aiid day body ~cndin~ (He 
l,:a~ receu1l~· be: en ~:x pcrimcncins and ees.ciog 
sc11n~;o nev. Pl:•i n-.1t1.an hodlc:-..1 
In p~ratio11. b!lve i} Look 1f you .;;;Ht ••l ~ 
Smdio PotLer magazine, VoJ 9, No.2. L ~ l, 
Vol. l il, No.2. L ?86.1111d Vo1.2l, No. I. L W2 , 
Bri FIR 10 the work...:;hop }OUr d is.!lsters., 
1rium£1hs ~nd p~tu.Le!L Durjfl.!l [he- da:y , Jim 
....,-jJJ bt:lp ttl pl ·e [h~:1ll i tl[O a "A' wile cc:r:uni ~ 
o;;ollte:\t UJ1d •o j]lusl r'ol l~ l~u!: i n!W.;tJnnt!t:l inml 
1u be I.Ouoo ilmOO,g. u.U d~.~oy w-ork. ~JJil p~· 
rrgisrnuion is. requesled, by pbo ru: or 
pn:fcrably by using ~he ~m: lo.scd rorm on 
f'IIF;C 7. 
GlAZb WORKSHOP 
Wlr/1 U'JtRC'f ~'1.1RGE.'iiSON 
01\1£" of~h~ mo.fl impo11f~nJ st~pK r1r pfJHi'r)' ;.t 
t!r~ glazrr~g.' ~ ' ~rlJ-!r:afJWrJ r.rmmir fU1r.ri nml 
potter D '.nrcy tffJ~t:J.wn ~js (JW"r 2.1 F'fJfl 
up.r.rirm:.e. '"""'rh11, wM1 ar~d dM'I:'"IotJil\lg 
clay bodies muJ 8lctU.J 77re CQitr.re wi!J 
CO'J.Iel' the brute tmildrng bloch of !Jot II hi~h 
and ~tno,'-firr! glw..es, co-leu .• r de~~fopm~m 
and responses 10 drfferf!lf! fluxes Smd~rls 
"''rll t.earnto use G triaxial to bl1md dijf~mll 
t111l1t!'rlals a1Jd explo-re probla1ns .rucl!r as 
Odohcr, 11*'13 
t'I'".L!tJfl,£", .\IWI-'i!r 11t,1?. anJdtmr!Jr,ft. 0.' :lt(:)• wi 11 
gJVt: rh~ IWII d~~· wnr SiRtp, running 001 tWD 
cr.msei;U'I]v~ S~Jndays, J4Jnuu.ry 16 1100 2J, 
1994, l ij ~m-4pm, at the B11maby Arts 
C~ntn=. 6450 Detr lake: A\1-c. Rcg]stratio11 
bc:~iDDillQ November 22nd. rhrnu,g,h tla...:; 
Ce1t1re .at 291..(lB64. 
r•~t. ~ ~ ... -
h., 
• J 
hu. a .~·,. -
DON HUTCHINSON WRrrES 
II(!n: arc! ~b_~ ~b~•l1 10)1~~ :'bo111 le:·u:h::r.-} T 
ha .. -e Jeurned from. 
T re t~ • e•'ll l,.;:r' 1 im•.t.'~"~ 511 cnffee lllliJ!.:': Cto.nc 
ll'ltlfll in~ .iilld ~j 1\,H: lt:rti hl,:t p1 tul,l 4\r U')' 
.m:compJisbl111Cms. My Leochcr rc:mnrked 
that 1 Wll!!i sa oon.::.erncd with numb~s 'th.1t E 
hnd for,!lottl:'<n UJ ::onsider the use~ of 'these: 
Y~ssc-ls. •'Pmduction items arc: more 
iUCccs!rl"ul whc:n the o~c:T is 311 lc:m 50 % of 
IJ1..:: oqwuio!L". said Hci111z L3flfirL ••11 is 1\01. 
~·a~• ,.;_gt) mh:u 1!i:ed:i: cenu~ i ue• :ltiCIIl h~rc. '. 
Htdnz is :.s 'Wt.tJiticrf ~t l l!t!:;:.-.;h!!l. 
I ~ad 1.d :a J.rsra nt:se liU;•l •~ bo t< ltl<Jk~r' who 
in !lis Lif ~ 11~1'1!. ln;!!tl fi rtlsh~d ~ i .-: ho ... e: uf 
rna· ts;tpit:t.:S: (J~·:~hl ~ · [i~ h;)ll been v.orlo.tnu 
f01 five :r·eMli OJI hi:s, [;;H~t p~e~;;e wber~ ~WI" 
a5ked if be. dn3n"• fct:l fh·c: yeLID ""illi il. biL 
Jo11g ~o de-vote to on· pjec:e. He t:t:pl ied 
lmmbly lh.:"1t hi~ oontribution ,_..,~5S.IiHJII wheo 
yoo ooru;ider 'the Cree rook 900 ye~ ro 
prodtK:e th: woad! 
A':! n ~·oung scill:pturc stOOenf required to 
produce a lire-5tlcod bus~ in clay, I worked 
hnrd on this llhrce-wcck a.Wgnrn~L On 
eomp e1iort dny. my instructor walked up 
behind me., l:t\1,8.11!:.:11, lh(!n gt~ i~:lly walked. 
:l"W1:; T t1u1..-kly •(In: (IJNirf Ill.)' wotk :lnd 
begm~ u,g,ain. A week I illl;T wlrteiJ my worlt 
WM fin1sbed my i"s.tr~or [l,gillo reviewed! 
my work. said ootrung, 11100 walked aw.1y. 
Fu:ri:o11sly i lore my pioce apart, 11100 worked 
ilard. dloi:ng thelx: !'a I oo uld ovc::r 11Le: next two 
wocks. Whco my instructor approocbcd me 
me t1lird [i Ill C. I ~aid. '•Tha~·s. iL I'm f.ini5hcd 
and r Ill not dol t~g iL ag:Jil'l ,.. . My Coo~::b~J 
qu;etl~· .\!!lei, ··y mhuuHbl I L wa.:;. finished L'A'O 
W@tlJo!S, as"f~, bLJ~ If ) '1-JU C31iL. seJ! '~~•~l }'Oil v. ill 
ll!fu11 m'l1hi11; b)' m~ rdhn~ ~flo'll , A teactler 
•l'li.•:st mil interim wi1h 1s:arni11g..lx•1 ~~tt~ 
of'f'er ~n..,iro11mr:n.~ [n whil;b Leumintc Ci!n 
<~XC..'llr.... This ''n.lu.o~ble Jr:~~n cnme from 
l.eOI'IBJd E.pp, 
TWE POTTERS~ GUILD OF 
BRmSH COLUMBIA, 
a no:n-profi• orga111ization. ill existence for 
altnn..;;J Fol)nY)'e~rS. is dedicarerl 'D lhc 111ursuitc 
t1f e~c~:l]eno::t:. in. oert~mi~ To furd~er ffli. 
goal, tbc.GuiJd mmn•:Llml :tnoffict,~pOl sur~ 
exhibitions, in-.·irution:.11 ~oows, s:i!l~ and 
worooops. JJLJblishcs a monthly nc:w~~tr:T 
a.nd opcrruttl. tt,.., Galler)' ai B.C. Ceramics. 
t• offers i 1!!1 m.eml't!~ 
- reduced rn1es ~ ~J v.·ork.."'tOJ'-' and utl:!e] 
e,.·en1s 
- ;a ni:='WSlet1eJ publi:sbr:d 10 Limr:s Jll=r )'ei1r, 
w i1h free- Llnc1a~ificd ll.ds 
- ~ ho(l}: att.d publ1catioos libnlT)', vjdec 
r~m•al libriiQ, .rt~'ld 
- 1he opportLmit}' to 1 ~ .f'tll :lc~i\te pat~ in 
'the orgBJJiz.ation Ulld j~~ prugr~ii . 
1994 Pee: Schedule (lcclodiog G.ST) is .as 
folk•Ytl ·: 
lndi vidu;aL .on ....... ·· ·- ·-··-·- ·-·· ·-·- ·· ·-·-· $35.00 
Fwrut)' or Studw(l--4 ~opJe) -·-·-·-· ~.00 
la51itmioll i!J1d Gro1lp . .................... $'"'10.00 
FulL-Time StutkJU ....................... , .. .$.20.00 
CALL FOR SUB M ~SSIONS 
k' \li\trk lll Prllg~.- 'ililll!;(Mlver Artilils ;md 
lh~r S•udioo'" wrU JD\'OL ,..c: up to [50 ill'11lits 
who w~ll open tbCJr ~tl.ld ios to the pub I ic: 
d 11ring Apri I ~ 9 94. pri mariJ.)' in I he 
Dov..ltCown EastsLdc, Cornmereia1 Drive aod 
~fLPL(:a.:.>ant area.<:. '11lc cmpha .. "li!l i!'l [0 
al1ow for arti;.N lo e~ I 11.~ 1hci.r wmk a~ 
id~"- ~u d1CJ pub I i.,;: 1n .n . ce v.. l ~~tre •l1e~· 
C:n=3l~, lo =x plu11: nt:w t~l b::ri.'I;JJtivc::s i 11 
ill''ol ving ~b~ public m ~art~, and ro rni'l;e 
111 w BJCII e;s:s. of t..hc: artist as. Dl1 i m porum t 
o::aoomic and ctlEtural C'OilLTibuto:r Ia tile 
dc:\o"tCfopment of Vanoouvcr." Far funbe7 
inform:uiot'l. wti[c •o 221 J Onlario St., 
Vam,:(llJ\'et, VIT 'lXJ., or 4;fle..: ll•!! Gt.~ild 
office: bull r:tin 00-ard 
n le Smt\olrllr \ t'l G.aU~l'}' ill Pae:J~ Co~ IS 
calling. fer liubm ili:srum. fro1n urth shore 
emits people for tbcir C.lui.3tmi.l.\ salr: m 
enrly December. JUl)'i n.g dca.dlmo O~ab~T 
L5li::J. Call Maggi KJM:e:r at 929-3206. 
u NCLASSIFIEDI 
Q us Eificd patter with s e v~ml yt n.r~ 
~ri~noe 1ookin:s for Pf!l't m f11U-time 
position. Please: e;all J nm:11l M:~idi at 321-
5952. 
l· or S.ah:; l 6 cLlJt. Olympic Ki~n. $1250. 
Glaze. lll.Jtcrial.s.~ Am~u::o wlgla.-.e colma!-, 
Onoo cones. Call Mag,!!.i a1 929· 3200. 
For Sale. 5~C:LJ . fl . el~[tlcCone JOkjln wifb 
pymn l!_lJ!J', $900 1\lmosr new facifi~ 
wEu~l. $101'. Lllls ot' gl<tz.e m.atui.ak C:!ll 
iJ:J:J H.ray:g ill Uldysmjtb 411 245-3446. 
fllr ~~: 6 ru.fi. Estrin ·iln. Sh~ml'IU wh.r.=l, 
Shch~Cs. pla5ter bal1s. thtov.. i "i b;Hts. :some 
c-lay and cllemicak C:lll [..: u~l ll} Gibs:oos 
:11 sg6-noo. 
Availa bh'!; .5milll Pottery Sruno S pace 
ll\"Uil.nblc.1o sflare, for bobbyist pottCI" r 'A'i1h 
Eslrln 'tl'beel and f~[ !kJln OJ) ~ilc, an.d nt.:cCI!S~ 
•o U.rger S ·un ki 111. Ca11 M:1n.dy :"ll 934· 
4346_ 
Pl.e.ase accep-t this B..S my apphcation for member'>hip in the: ~nu.c=rs ' Gmld for rne 1994 yeill'. I ~m a m::\v' J 
renewing member. 
My work is t) plcaUy (chcc:k as many a.-s .apply): 
F unction ill __ Sculpmrn.l __ Fi gura•jye __ AwhitecLLJrilL_ 
Thrown_ SJ.ab Buil Coi]i,!d_ Casr 
Highly Decoratl)d __ Can·cd __ Pit-tired __ Wnod-fircd __ RtJ'ku __ F:Llrthcn w.nn:: __ Mid-mnge __ 
Sto:rn~::ware __ Porcelain 
My worl.Js scM (wnc=re) -------------------------------
1 run willing to h~vc vis1tors 'Q my stud•o. pro\'iding •hey phon nheJtd ______________ _ 
J teach classes ilridfor WOrk~hops ______ _ 
alld ~\l·ould consid.uh~m w1ning lo do more of same ----------------------~~ 
I would be in~ercstcd in having nn ;assis.ttmt/apprentic.e ---------------------
~nc loscdl j ---- (ch~u~ or mon~y Olider pa:yab l~ to lhc Pott~rc;· Guikl or ~ .C. 
Naflll!e:-----~------------_.): one: ____ _ 
Acf<lr-ess: ______________ Po:niil Code. ____ _ 
P1e:ase retllm ~o d~e Pouers• Guiid of B.C., 
1 359 Ct.tr[\loTi,ght Sl .• 
Vafl(!ouvc:r, B.C., V6H 3!R7 
OcLQbcr. m 9{13 
FAIREY & CO. LTD. !" Pottery SuppHc~ 
~. ~ , .. ~ ..... ~ ...  "'(": ...... ,"" ....... ... ~,. .. ..., ...... ·---"'"~ .. ' 
STOCK R[DUCTlON t)n 
Selected Raw 1v1dterials 
Ba . . r .... ...:J.... t-n ...,5 Lon ril-le co num \..,Alluonau::r """" ~~ .. ,fU._J._ j 
Caldum Carb. ~325. 50 lb ... .$400 
Ultrox opacilier. 25 kg ... .$87DO 
Zinc Oxide. 25 ~~·~-~7.00 
'fuesf ~ pn.:o. .:SM.! f'n.6'.k! .Wdl~ doc hlo .:5 IlLii: j'):i.JiljLS~.I' fllf'it 
U.:S.Ill!!! l'ttll!nl!!.. when Eb._'Y !~hut 111.\11'11 an 1 will bo:- .-. ,.jbj LJ!\.1:11 Lh • 
ITM!fiiA1 ~ I . <tla:ptfl.t..'f I 
Dto~ bv or Sl~ u; a ~all cWOtfL th.C':)(:. ll[ ~L~ ulh:i pcti..L:Iy 
su~_phcs yo neC!d. \\\) k!oK forv.rard l n ~Oi'Vll~ ynu .. 
1323o 7olh Ave ... Surrey. B.C. 
POTTERS' GUILD 0 F B.C. S P Rl NG SALE '94 
APPUCATIO~ FORM ~OR b.'ll'l~Y AND SAU:. PAI-lTIC'TPI\TlON 
Yes. 1 woold like m rMen•e n boo~h ! :p..."n;'= for 1• •;y~el r aurl ell dose a L'1icqu~ for $ I 00 .. 00 
V~ I woold like to res.c:n•e a booth spu.c~::: wtth ~ ........ rtJ.o...r p~:r »•{ ), a11d 'I!.' I! m 1~al!e ;a d.eposl• of $1 00.4)0 __ . 
VI!.-, J wn 1JJ li c ~o n"SCn•c a sp.nre in !he const.gnment r".Te:J, •m•! ma~e: •• ,[t;pu:o;(l l•f SI O.(:()._, 
Name-----------~- ==~~~-~ Plt011c Number 
AJd~~~ -----------------------------------------------------
Gl:lller.:tll1~~n(ICrun of Wutk: (::ttcmc:waJ.c.., ralcu, c:tc.} 
Ple.t~se r~i~Ler me for tb~ 
JIM ROB~NSON: CLAY BODY W~ORKSHOP 
~~ F.CCAD. S!llltrday. Octo-be• l61h, 9:30am 10:5 00 pm 
J:'l\(.:ll''-4; a Ch!!q,IU: 0 1 11101\t!y urd.::. p:ty.:Jbtc to th!: Potters' Gui ld or BC, 
lm I ndi~ idl..l!IL or G1 OU!t Mc.Jub<::r (S?O.OO) incl. GST L'or fuJI-[imc Studcllt ----( $25.00) 
fm oon-Guj!d mc:mb.::r (SiJ5.0Q) far abow!:, GuiiJ rnc:mbcr ($20 .. 00) 
-------- ----------- PhoJte Numlber ------------
Add~~-------------------------------------------------
C.l[)'/PLlS[aJ Code ------------------------~. 
Oc:tobcr, 1{193 Page: 7 
GREENBARNPOTTERSSUPPLY 
Our bwsincs.s i:s service. We aim ro 
provkie good scrvace and high qua1-
ity goods at reasonable pnce . 
Call u.~. or b:ttl.:q·et. come in and 
browse while you taJk 10 us abour 
)'Qur needs. \Vc have the large~t 
selection of poucry suppl1cs. in stock 
in Western CanadQ and 'an 11l~o 
otdr::r in ttn)·thing you require. 
Monday • Friday 9 - !i 
Saturdays 9 • l 
]f you're running late, or get stuck in 
ar.rtffic, give us a call and one of u 
wm wail 1.J ntil you get to us. 
9548- 192nd SL Surre>·, B.C. Phone; 888~34 11 \Fax: 888-4247 
